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мовленнєвого продукту через підхід, націлений на досягнення, а не
на помилки. Методична реалізація даної задачі виправдовує себе
через модель навчання студентів мовленнєвому спілкуванню інозем-
ною мовою з метою підготовки їх до можливої у подальшому між-
культурної комунікації з представниками інших країн на терені
професійної діяльності, професійного самовдосконалення та особи-
стісних контактів. Практичний досвід такого підходу при вивченні
німецької мови в КЕІ КНЕУ показав, що студенти стали визнавати:
важливим для себе як рівень власних знань, так і рівень знань спів-
бесідників-одногрупників (91 %); співмірність готовності сприйма-
ти інформацію і повідомляти інформацію (97 %); практичну націле-
ність мовленнєвої діяльності (100 %); врахування позитивних
індивідуальних зрушень у мовленнєвій діяльності (100 %).
Таким чином, перед викладачем постійно актуальним стоїть
завдання поєднати в організації контролю і оцінки знань студен-
тів: об’єктивний рівень навченості і активність навчальної діяль-
ності, абсолютний результат і суб’єктивні зусилля по його досяг-
ненню. Практика роботи засвідчує дієвість використання інтерак-
тивних, рефлексивних методів навчання і контролю в груповій,
парній, індивідуальній і фронтальній роботі зі студентами. При-
чому на перших етапах співпраці в студентській аудиторії ефек-
тивно спрацьовує впровадження емоційної оцінки навчальної ді-
яльності, як наприклад: дуже добре; краще не буває; непогано,
але...; хотілось би краще; не сподобалось... і т. ін. Як правило, та-
ка оцінка звучить як порада, вболівання про невдачу товариша,
радість за успіх, сподівання на успіх і внутрішньо комфортно мо-
тивує активну участь у навчальній діяльності.
Такий підхід до контролю і оцінки навчання з іноземної мови
зумовлює сприйняття кількісної оцінки знань як реального пока-
зника у наближенні до рівня власних домагань, служить мотивом
до продукування подальшого успіху у вивченні іноземної мови.
Н. Д. Бабяк, канд. екон. наук, доцент
кафедри фінансів підприємств
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ
ВИКЛАДАЧА ЗІ СТУДЕНТАМИ ПРИ ДИСТАНЦІЙНІЙ
ФОРМІ НАВЧАННЯ З ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Дистанційна освіта набуває все далі надзвичайно популярної
форми навчання завдяки своїй зручності та гнучкості. Вона зни-
щує основний бар’єр, який утримує багатьох професіоналів та ді-
лових осіб від продовження освіти, позбавляючи їх необхідності
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відвідувати заняття за встановленим розкладом. Ті, хто навчаєть-
ся дистанційно, можуть обирати зручний для себе час занять.
Еволюція організації дистанційного навчання у світовому мас-
штабі пройшла від програм заочного навчання, в рамках яких
студенти отримували навчальні матеріали для самостійного ви-
вчення з подальшим складанням іспитів, до так званих комп’ю-
терних та відеосесій, які останнім часом за допомогою Інтернету
дають можливість пересилати інформацію та інші матеріали, на-
давати методичну допомогу та здійснювати інтерактивну взаємо-
дію, фактично забезпечуючи ситуацію «віртуального» класу.
Сучасні програми дистанційної освіти можуть передбачати
цілий набір способів доставки інформації, включаючи звичайну
пошту, телефон, факс, Інтернет, електронну пошту, інтерактивне
телебачення, телеконференції, а також аудіо та відео конференції.
При цьому дистанційне навчання може бути синхронним і асин-
хронним. Синхронне навчання потребує одночасної участі ви-
кладача і студентів та їх взаємодію в реальному часі. Асинхронні
засоби, на відміну від синхронних, відрізняються більшою гнуч-
кістю та дають можливість студенту обирати зручний для нього
час роботи над матеріалом курсу. Програми, які використовують
асинхронні способи взаємодії, передбачають використання Ін-
тернету, електронної пошти, відеокасет та звичайної пошти.
Успіх впровадження в навчальний процес КНЕУ дистанційної
форми навчання прямо залежить від ефективності використання
інформаційних технологій та комп’ютерних телекомунікацій, які
забезпечують належну організацію інтерактивного зв’язку викла-
дача із студентами.
У процесі дистанційного навчання з курсу «Фінансів підпри-
ємств», як і з більшості інших фінансових дисциплін, дуже важ-
ливе значення має організація системи спілкування, оскільки са-
ме вона передбачає оперативний зворотній зв’язок слухачів з
викладачем. Успіх цієї системи, в першу чергу, залежить від здат-
ності викладача організувати спілкування, проробити методич-
ний інструментарій, продумати систему завдань, які мають носи-
ти неформальний, творчий характер.
Система взаємодії викладача зі студентами впродовж вивчен-
ня дисципліни повинна передбачати проведення регулярних кон-
сультацій для слухачів викладачем, який веде курс, а також орга-
нізацію мережевого спілкування та проведення поточного та
підсумкового контролю.
Найбільш ефективною формою взаємодії по дисципліні «Фі-
нанси підприємств» є проведення chat-консультацій. Взагалі chat
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дозволяє легко й без особливих технічних навичків проводити й
таку групову роботу в системі дистанційної освіти, як семінари-
дискусії з використанням on-line технологій.
При цьому робота в мережевому семінарі може здійснюватися
паралельно в on-line та off-line технологіях. Викладач повинен
завчасно поставити перед групою проблему, для вирішення якої
потрібен час та знайомство з науковою літературою. Кожний мі-
сяць протягом 2—3 годин потрібно організовувати мережеве спіл-
кування в режимі реального часу (це може бути chat і електронна
пошта, які працюють паралельно, на випадок роз’єднання з chat),
коли всі учасники дискусії отримують можливість висловити
свою думку на поставлену проблему та висловити побажання
щодо тематики наступної дискусії. Протягом всього семінару-
дискусії повинна працювати моделююча телеконференція, куди
надходитимуть питання, які потребують коментарів викладача
або попереднього колективного обговорення.
З метою попереднього обговорення найбільш важливих та склад-
них тем курсу здається ефективним проведення телеконференції,
яка дає можливість викладачу зняти деякі найбільш типові питання
по темі курсу, а студентам в робочому порядку знайти відповіді на
питання, які виникають під час організованого обговорення.
Значну увагу в процесі вивчення курсу доцільно приділяти та-
кож форуму, як комунікаційного майданчика. При цьому на обго-
ворення однієї теми потрібно відводити 10 днів, після чого вона за-
чиняється. За цей час кожен слухач має дати у форум як мінімум дві
репліки. Відкриваючи сторінку форуму, можна буде побачити лічиль-
ник, де вказується, яка тема зараз обговорюється та скільки днів за-
лишилося до її закриття. Це необхідно для підтримки живої комуні-
кації. При цьому студенти повинні не лише відповідати власне на
питання, але й реагувати на висловлювання один одного. Така комуні-
кативність є одним з критеріїв, за яким оцінюється робота у форумі.
В процесі роботи над курсом повинна діяти електронна дошка
об’яв, на якій додатково до розміщених в тематичному навчаль-
ному плані курсу відомостей можна розміщувати поточну додат-
кову інформацію з навчального процесу. Викладач також може
розміщувати тут новини з курсу, зміни в плані занять, давати ре-
комендації по вивченню тієї чи іншої теми.
В умовах існування в КНЕУ системи поточного та підсумко-
вого контролю, на нашу думку, найголовнішою складовою поточ-
ного контролю повинна бути система оцінювання студентів саме
за роботу у форумах та семінарах-дискусіях, що значно підви-
щуватиме ефективність дистанційного навчання.
